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• Wird im KWK Prozess nicht aktiv eingesetzt
Hochtemperatur‐
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Konstruktion des PT3
Ausblick
• Temperaturbelastung steigt von 150 °C auf 350 °C
• mechanische Druckbelastung wird bei ca. 20 bar liegen
• Dichtungs‐ und Lagermaterialien können beibehalten werden
• Federmaterialien müssen aufgrund kombinierten dynamischen thermischen  
und  Belastung ausgetauscht werden
• Gesamtkonstruktion des PT2 wurde schon in Hinblick auf den PT3 entwickelt
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